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ɍȾɄ 332
ȽɢɧɢɹɬɭɥɥɢɧɚɗɊɋɚɡɚɧɨɜ ɈȼɏɚɤɢɦɨɜɚɗɊ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɈɋɈȻɕɏɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɏɁɈɇȼ
ɊɈɋɋɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɛɥɚɫɬɢɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵɦɟɪɵɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɫɨɛɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɡɨɧɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢɫɜɨɛɨɞɧɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɨɧɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA
Abstract. The article is devoted to problems of development of special economic zones in 
the Russian Federation. The main problems in the area of their operation, propose measures for 
the effective functioning of special economic zones.
Keywords: special economic zones, innovation, free economic zones, economic 
development, efficiency.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɤɚɤɨɞɢɧɢɡɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ [5].
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɞɚɧɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜ
ɨɫɨɛɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɢ ɨɫɨɛɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɧɚ ɬɚɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɤɨɪɟɣɲɟɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɨɤ
ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜɞɥɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹɯ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɨɫɨɛɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɈɗɁ ɏɨɬɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɈɗɁ ɬɨɱɧɟɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ ɋɗɁ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɋɗɁ ɫɬɚɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɱɚɥɟ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɵɣ ɨɩɵɬ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɨɤɚɡɚɥɫɹɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ
Ⱦɨɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɋɂ Ɂɢɦɟɧɤɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɋɗɁ ©ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɱɟɬɤɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹɰɟɥɟɣɢ
ɡɚɞɚɱ ɋɗɁ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɪɚɡɞɚɱɚ ɥɶɝɨɬ ɛɟɡ ɱɟɬɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɥɚɫɬɟɣ ɤ
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɭ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɋɗɁ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɢɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹª [5].
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɱɢɧ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɋɗɁ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɂɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜ ɢɸɥɟ  ɝ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
 ʋ-ɎɁ ©Ɉɛ ɨɫɨɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɉɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɚɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɊɎ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɠɢɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [1].
 
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɫɨɛɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɯɧɢɤɨ-ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɢɯɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɪɬɨɜɵɯɡɨɧɜɊɎ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɪɚɡɜɢɬɢɟɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɢɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɵɩɭɫɤ
ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɱɚɫɬɢɥɶɝɨɬɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɈɗɁ [2]:
í ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɯ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɵɯ
í ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
í ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
í ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜɴɟɡɞɚ-ɜɵɟɡɞɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɬɩ
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɈɗɁ ɬɚɤɠɟ ɢɝɪɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɰɟɧɬɪɚɯ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢ ɜɵɜɨɞɚ ɟɟɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɪɵɧɤɢ >11@ ȼɡɚɢɦɧɚɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɟɦɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɈɗɁ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɨɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹɧɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɩɨɥɟɡɧɵɦɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢɌɚɤɚɹ
ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɜɵɢɝɪɵɲɧɚ ɢ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɧɢ ɛɵɫɬɪɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸ ɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɸ
ɇɨ ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɰɟɫɫɚɪɚɡɜɢɬɢɹɈɗɁ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɞɪɨɜɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɫɨɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ [6].
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɵɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɈɗɁ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɢɢɯɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɧɨɜɵɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼ ɢɬɨɝɟ ɤɚɤɢɟ ɠɟ ɦɟɪɵ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɈɗɁ"
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɡɨɧ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɗɁ Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ  ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɈɗɁ [3].
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɭɥɭɱɲɚɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɈɗɁ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢɜɧɟɲɧɢɯɪɵɧɤɚɯ
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɈɗɁ
ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɈɗɁ
Ⱥɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɠɢɥɶɹɞɥɹɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɈɗɁ
ȼ-ɩɹɬɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɢɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɦɟɪɵɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɤɚɞɪɨɜɞɥɹɈɗɁɜɫɟɯɬɢɩɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɈɗɁ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɩɨɦɨɳɶɸ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɈɗɁ
Ɋɟɲɟɧɢɟɩɪɨɛɥɟɦɜɨɛɥɚɫɬɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɫɨɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧɤɚɤɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɟ ɬɨɥɶɤɨɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɨɢɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊɨɫɫɢɢɜɰɟɥɨɦ
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